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 ( TO: 
Flt())l: 
RE: 
Sl!BJEC!: 
ro, 
FROM: 
Resolution 
#2 1970-197 l 
Hcecing on. __ c_c_e_o_b_o_r_J._2~,_l.~9_7_C ___ _ 
(Doto) 
T!lE 'FACULTY SIN.;.t£ 
r. t. f:ormal rasolutton (:'.ct of U\'t1•r1ciinntion) 
t!. Rla:C::JltlCendation (Urging the (J,cness of) 
It!. Ot:Jer (~o t.tcc, N."iqu~3t~ Report, etc . ) 
Ro~•ting # 0270-71 
"3E :C'l' '1.::::;o:r}lED T!t!\I, ~h(.•n a de-::a1·1:."':'lent, d!v.ision or othe-r College ('.gen•.::r 
TRE FACeLTY SEl'AT£ 
PB.I!SlDENT ALBERT l'1. BRCl::N 
kE: t. Dl!ClSIO'.:: /~l> ACTION TAKE:ll ON FOflV;:.l''.L RESOLUTION 
)C' A d 1·ff 1 o ()cto:Oer %ti. 197a • , ,tt . CCt.!pt\1 • ~ {.:Ct Vi! .Jte, __ _::..::.=:..;_c_..;..:•_;..;_...;_ _____ _ 
b. O~f..:t'r(!d for discussion with the: F.acult;r s~io~t.;, 011. _______ _ 
c. Uoncc~?t3bl~ for the ruu~ons contained in tb~ attached expl~tUlt1on 
n ,nt. 
b, CQr-,m.!nt: 
D!S'fRlBU'TlON: Vic.:-Prl!sidents: R1;r'<.e, ::;riln L!l 1 • •PJ.\Jlri-'.nr_i 
Oth~rt. 11:s id~ntifii.?d; Gt!ntttlrln::>. r:lol1n.1'\,>!i··3.lts, ~.:i.l;'J..,, ~,,.a;?td".! 
1 .... -.•,,rencJ 
D!.stribu tion Date :, __ ,c.Q,;,/:_·_.,_:,,.l_:1.::0;... _________ /} 
SJ.~ne<l: 1.,/f{_ ~ ,6]j·f}1.,'---:-,... 
Prcaid~ot. of r.hc College 
~n.tu iwcaiv..?d b}' th~ ~-=oetl.l:, ______________ _ _ 
